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Adams, R. L. P. et al. (eds) The biochemistry of the nucleic 
acids, 9th edn. Chapman and Hall; London, New York, 1981. 
504 pp. £15.00 (hardback); £7.95 (paperback). 
Anderson, J. W. Bioenergetics of autotrophs and hetero- 
trophs. Edward Arnold; London, 1980. 64 pp. £1.95. 
Andreoli, T. E., Hoffman, J. F. and Fanestil, D. D. (eds) Mem- 
brane physiology. Plenum; New York, 1980.482 pp, $19.95. 
Ash, E. A. (ed) Scanned image microscopy. Academic Press; 
London, New York, 1981.461 pp. £ 18.40; $49.00. Reviewed 
in: Nature, 28 May 1981, 291,365 by P. W. Hawkes. 
Augustyniak, J. (ed) Biological implications of protein- 
nucleic acid interactions. Elsevier/North-Holland;Amsterdam, 
New York, 1980. xiv + 667 pp. Dfl 143.00; $69.75. Reviewed 
in: Trends Biochem. Sci., Sep. 1981,6, xxvii by C. Helene. 
Bachelard, H. S. Brain biochemistry, 2nd edn. Chapman and 
Hall; London, New York, 1981.80 pp. £2.45. 
Bindman, L. and Lippold, O. The neurophysiology of the 
cerebral cortex. Edward Arnold; London, 1980. xii + 495 pp. 
£47.50. Reviewed in: Trends Neurosci., Sep. 1981, 4, xvii by 
R. Porter. 
Bishop, D. H. L. and Compans, R. W. (eds) Structure and 
replication of negative strand viruses. Elsevier/North-Holland; 
Amsterdam, New York, 1981. 1008 pp. Dfl 350.00, $150.00. 
Bittar, E. E. Membrane structure and function, vol. 4. Wiley; 
New York, 1981. 246 pp. $37.50. 
Bloemendal, H. (ed) Molecular and cellular biology of the 
eye lens. Wiley; New York, 1981. 469 pp. $68.50. 
Borsellino, A. et al. (eds) Developments in biophysical 
research. Plenum; New York, 1980. 378 pp. $42.50 (US); 
$51.00 (elsewhere). 
Brederoo, P. and De Priester, W. (eds) Electron microscopy 
1980. Vol. 2: Biology. Elsevier/North-Holland; Amsterdam, 
New York, 1981. xii + 852 pp. $182.75;Dfl 375.00. 
Bryce, C. F. A. (ed) Biochemical education. Croom Helm: 
London/Biblio Distribution Centre: Totowa NJ, 1981. xii + 
219 pp. £12.95. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Oct. 
1981, 6, xv by M. Kogut. 
Catsimpoolas, N. (ed) Methods of cell separation, vol. 3. 
Plenum; New York, 1980. 216 pp. $27.50 (US); $33.00 
(elsewhere). 
Cornish-Bowden, A. Basic mathematics for biochemists. 
Chapman and Hail; London, New York, 1981. 138 pp. £7.95 
(hardback); £ 3.95 (paperback). 
DeFelice, L. J. Introduction to membrane noise. Plenum; 
New York, 1981. 516 pp. $39.50 (US); $47.40 (elsewhere). 
Dumont, J. E. and Nunez, J. Hormones and ceil regulation, 
vol. 5. Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New York, 1981. 
xii + 266 pp. Dfl 119.00; $58.00. Reviewed in: Trends Bio- 
chem. Sci., Sep. 1981, 6, xxlii by T. J. Visser. 
Enna, S. J. and Yamamura, H. I. (eds) Neurotransmitter 
receptors. Part 1 : amino acids, peptides and benzodiazepines. 
Receptors and recognition, series B, vol. 9. Chapman and 
Hall; London, New York, 1980. 212 pp. £15.00. Reviewed 
in: Brain, Sep. 1981, 104,645 by A. N. Davison. 
Florkin, M. and Stotz, E. H. (eds) Comprehensive biochem- 
istry, vol. 19A. Amino acid metabolism and sulphur metab- 
olism. Elsevier/North-Holland;Amsterdam, New York, 1980. 
xviii + 481 pp. Dfl 174.00; $85.00. Reviewed in: Trends Bio- 
chem. Sci., Sep. 1981, 6, xiii by E. A. Bell. 
Giacobini, E.,Vernadakis, A. and Shahar, A. (eds) Tissue cul- 
ture in neurobiology. Raven; New York, 1980. xviii + 512 pp. 
$68.28. Reviewed in: Trends Neurosei., 4, xx by R. M. 
Lindsay. 
Gibson, A. H. and Newton, W. E. (eds) Current perspectives 
in nitrogen fixation. Prec. 4th Int. Syrup. Nitrogen Fixation, 
Canberra, Dec. 1980. Elsevier/NorthoHoliand; Amsterdam, 
New York, 1981. x + 534 pp. Dfl 195.00; $95.00. 
Glasser, S. R. and Bullock, D. W. (eds) Cellular and molecular 
aspects of implantation. Plenum; New York, 1981. 520 pp. 
$35.00 (US), $42.00 (elsewhere). 
Glover, S. W. and Hopwood, D. A. (eds) Genetics as a tool in 
microbiology. Cambridge University Press; London, New York, 
1981. viii + 427 pp. £27.50. 
Griffith, J. D. (ed) Electron microscopy in biology, vol. 1. 
Wiley; New York, 1981. 296 pp. $43.50. 
Gutfreund, H. (ed) Biochemical evolution. Cambridge 
University Press; Cambridge, New York, 1981. vii + 368 pp. 
£30.00 (hardback); £12.50 (paperback). Reviewed in: Trends 
Biochem. Sci., Sep. 1981,6 xv by H. Grosjean. 
Haivorson, H. O. and Van Holde, K. E. (eds) The origins of 
life and evolution. Alan R. Liss; New York, 1981. xiv + 126 
pp. $16.00. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Sep. 1981,6, 
xiv by H. Kamminga. 
Herbert, R. B. The biosynthesis of secondary metabolites. 
Chapman and Hall; New York, London, 1981. 192 pp. 
£14.00 (hardback); £6.50 (paperback). 
Hillman, H. and Sartory, P. The living cell. Packard;Chichester, 
1980. vi + 112 pp. £6.95 (hardback); £2.95 (paperback). 
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Hodgson, E., Bend, J. R. and Philpot, R. M. (eds) Reviews in 
biochemical toxicology 3. Elsevier/North-Holland ;Amsterdam, 
New York, 1981. 384 pp. $49.95 (US/Canada); $60.00; 
Dfl 123.00 (elsewhere). 
Reinert, J. (ed) Chloroplasts, results and problems in ceil dif- 
ferentiation, vol. 10. Springer; Berlin, Heidelberg, New York, 
1980. xii + 240 pp. DM 78.00; $46.10. Reviewed in: Trends 
Biochem. SCI., Sep. 1981, 6, xxii by J. Gray. 
Inchley, C. J. Immunobiology. Edward Arnold; London, 
1981.88 pp. £2.50. 
Jaffe, R. B. (ed) Prolactin. Elsevier/North-Holland; Amsterdam, 
New York, 1981. 240 pp. Dfl 80.00; $34.95. 
Rogers, H. J., Perkins, H. R. and Ward, J. B. Microbial cell 
walls and membranes. Chapman and Hall; London, 1980. x + 
564 pp. £30.00. Reviewed in: Trends Bioehem. Sci., Sep. 
1981, 6, xxiv by G. D. Shockman and in: Nature, 3 Sep. 
1981, 293, 88 by A. Archibald. 
Jones, C. W. Biological energy conservaton: oxidative phos- 
phorylation, 2rid edn. Chapman and Hail; New York, London, 
1981. 138 pp. £7.95 (hardback); £3.95 (paperback). 
Kravitz, E. A. and Treherne, J. E. (eds) Neurotransmission, 
neurotransmitters and neuromodulators. Cambridge University 
Press; Cambridge, New York, 1980. iv + 286 pp. £14.00. 
Reviewed in: Trends Neurosci., 4, xxviii by J. C. Eccles. 
Lamble, J. W. (ed) Towards understanding receptors. Elsevier/ 
North-Holland; Amsterdam, New York, 1981. 228 pp. $25.00; 
£7.00. 
Manitto, P. Biosynthesis of natural products, Wiley; New York, 
1981. 548 pp. $114.95. 
Mays, L. L. Genetics, amolecular approach. Macmillan; 
New York, 1981. xxii + 693 pp. $23.95. Reviewed in: Trends 
Biochem. SCI., 6, xvii'by C. J. Bostock. 
Nelson, P. G. and Lieberman, M. (eds) Excitable cellsin tissue 
culture. Plenum; New York, 1981. 440 pp. $42.50 (US); 
$51.00 (elsewhere). 
Osawa, S., Ozeki, H., Uchida, H. and Yura, T. (eds) RNA 
polymerase, tRNA and ribosomes. University of Tokyo Press: 
Tokyo/Elsevier/North-Holland: Amsterdam, New York, 1980. 
x + 669 pp. Dfl 236.00; $115.00. Reviewed in: Trends Bio- 
chem. Sci., Sep. 1981,6, xvii by R. A. Garrett. 
Ottaway, J. H. The biochemistry of pollution. Edward 
Arnold; London, 1980. 64 pp. £1.95. 
Piper, P. J. (ed) SRS-A and leukotrienes. Research Studies 
Press; Letchworth, 1981. xiv + 282 pp. £16.00. Reviewed in: 
Trends Bioehem. Sei., 6, xx by J. M. Bailey. 
Pratt, R. M. and Christiansen, R. L. (eds) Current research 
trends in prenatal craniofaeial development. Elsevier/North- 
Holland; Amsterdam, New York, 1981. 472 pp. $65.00 (US/ 
Canada); $84.50; Dfl 173.00 (elsewhere). 
Rapp, F. (ed) Oncogenic herpes viruses, vol. 2. CRC Press; 
Boca Raton FL, 1980. 152 pp. $49.95 (US); $57.95 (else- 
where). 
Reichardt, W. E. and Poggio, T. (eds) Theoretical approaches 
to neurobiology. MIT Press; Cambridge MA, 1981. 252 pp. 
$27.00;£14.00. Reviewed in: Nature, 13 Aug. 1981, 292, 
657 by H. B. Barlow. 
Sachar, E. J., Van Praag, H. M., Lader, H. and Rafaelson, O. J. 
(eds) Brain mechanisms and abnormal behavior-psycho- 
physiology. Dekker; New York, 1980. lix + 491 pp. 
SFr 130.00. Reviewed in: Trends Neurosci., Aug. 1981, 4, xv 
by W. Z. Potter. 
Sandlers, S. G., Nusbaehar, J. and Schanfield, M. S. (eds) 
Immunobiology of the erythrocyte. The American Red Cross 
1 lth Annual Scientific Symposium, Washington I)C, 1979. 
Alan R. Liss; New York, 1980. 331 pp. $40.00; Dfl 120.00. 
Sax, N. I. Cancer-causing chemicals. Van Nostxand Reinhold; 
New York, 1981. x + 466 pp. $39.95. 
Siegal, F. L., Carafoli, E., Kretsinger, R. H., MacLennan, D. H. 
and Wasserman, R. H. (eds) Calcium-binding proteins: Struc- 
ture and function. Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New 
York, 1981. 626 pp. $57.50 (US/Canada); Dfl 153.00; $74.00 
(elsewhere). 
Spatz, M. et al. (eds) Circulatory and developmental aspects 
of brain metabolism. Prec. 2nd Int. Symp. Pathophysiology 
of Cerebral Energy Metabolism, Belgrade. Plenum; New York, 
1980. 456 pp. $49.50 (US); $59.40 (elsewhere). 
Stein, R. B. Nerve and muscle: Membranes, cells and systems. 
Plenum; New York, 1980. 276 pp. $18.95 (US); $22.74 
(elsewhere). 
Trevan, M. D. Immobilized enzymes: An introduction and 
applications in biotechnology. Wiley; Chichester, New York, 
1980.138 pp. £8.75 ;$24.10. Reviewed in: Nature, 28 May 
1981, 291,364 by P. Dunnill. 
Walser, M. and Willlamson, J. R. (eds) Metabolism and clinical 
implications of branched chain amino and keto acids. Elsevier/ 
North-Holland; Amsterdam, New York, 1981. 656 pp. 
$ 80.00 (US/Canada); $104.00; Dfl 213.00 (elsewhere). 
Walton, A. G. Polypeptides and protein structure. Elsevier/ 
North-Holland;Amsterdam, New York, 1981. 416 pp. $37.50 
(US/Canada); $48.75 ; Dfl 100.00 (elsewhere). 
Warner, N. L. (ed) Contemporary topics in immunobiology, 
vol. 11. Plenum; New York, 1980. 314 pp. $32.50 (US); 
$39.00 (elsewhere). 
Woodhead-Galloway, J. Collagen: the anatomy of protein. 
Edward Arnold; London, 1980.64 pp. £1.95. 
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No. 1 (July 1975) FEBS Lett. 55,300-303. 
No. 2 (November 1975) FEBS Lett. 60, 225-228. 
No. 3 (February 1976) FEBS Lett. 64, 249-252. 
No. 4 (May 1976) FEBS Lett. 67,235-239. 
No. 5 (September 1976) FEBS Lett. 70, 297-301. 
No. 6 (February 1977) FEBS Lett. 74, 158-162. 
No. 7 (May 1977) FEBS Lett. 77,125-129. 
No. 8 (August 1977) FEBS Lett. 80,491-495. 
No. 9 (November 1977) FEBS Lett. 83,192-196. 
No. 10 (January 1978) FEBS Lett. 85,369-372. 
No. 11 (May 1978) FEBS Lett. 89,369-372. 
No. 12 (July 1978) FEBS Lett. 91,387-391. 
No. 13 (September 1978) FEBS Lett. 93,387-390. 
No. 14 (November 1978) FEBS Lett. 95,388-390. 
No. 15 (january 1979) FEBS Lett. 97,388-391. 
No. 16 (March 1979) FEBS Lett. 99,379-381. 
FEBS LETTERS December 1981 
No. 17 (May 1979) FEBS Lett. 101,424-426. 
No. 18 (July 1979) FEBS Lett. 103,381-384. 
No. 19 (September 1979) FEBS Lett. 105,398-402. 
No. 20 (November 1979) FEBS Lett. 107,457-460. 
No. 21 (January 1980)FEBS Lett. 110, 156-159. 
No. 22 (March 1980) FEBS Lett. 112, 128-130. 
No. 23 (May 1980) FEBS Lett. 114, 186-188. 
No. 24 (July 1980) FEBS Lett. 116, 137-140. 
No. 25 (August 1980) FEBS Lett. 118,161-164. 
No. 26 (November 1980) FEBS Lett. 120,307-309. 
No. 27 (December 1980) FEBS Lett. 122,334-337. 
No. 28 (February 1981) FEBS Lett. 124, 131-133. 
No. 29 (April 1981) FEBS Lett. 126, 141-143. 
No. 30 (June 1981) FEBS Lett. 128,173-175. 
No. 31 (July 1981) FEBS Lett. 130, 169-171. 
No. 32 (September 1981) FEBS Lett. 132,156-158. 
No. 33 (November 1981) FEBS Lett. 134, 119-121. 
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